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El general Chito Redondo Un cinco
Dos guardi¿is, amazonas, voluntarias y soldados de 
una República imaginaria do America.
La acción del primer cuadro en Madrid; el segun­
do e n alta mar, y ei tex cor o en Amér i oa.
de óperas, cen ss español e italiano 
gue fíete easa
Macbth. Mefistófoles. Africana. Minón Barbieridí Sevilla. 
Aída. Caballería Rusticana. i inorah. Era Diávolo. Fauet, 
Los Lombardos. Favorita. Gii Hugonote. Gioconda. Loheu- 
grin. La Lorza del Destino Tannüaúser. Poliuto. Sansón 
y Dalila. Puritanos. La Boeme. Marta. Linda de Chamo unís. 
Lucia di Lamermoór. Tosca. Rigoleto. Travista. Otello. Un 
bailo in maschera. Vísperas Sicilianas. Roberto ti Diablo. 
11 Profeta. Lucrecia Borgia. Ernani. Sonámbula. 11 Tróvalo- 
re. I Pescatori di Perli. La vvalkiria. Pagliacei Carmen. La 
Hebrea. La Dolores. Boeaccjo. ¿1 tributo de las <_,ien Don­
cellas Ei Trovador. La Muñeca Marina.
ZARZUELAS El Estudiante. La edad de hierro. La Caña­
monera La Gente Seria La Hostería del Laurel cinemató­
grafo Nacional. La Fragua de Vulcano. La Brocha gorda. 
La Fiesta de la Campana. El Genio Alegre. ¡Apaga y vá­
monos] El Pipiólo. La Suerte Loca. Ninon.  
"QALBRÍA"DB"AltoÜM12NT0S.
Mas de 325 argumentos diferentes de óperas, (estas coa 
las cante bles en italiano y español) zarzuelas, aramas, co­
medias, en 16 páginas y cubierta con el retrato del autor, 
á 10 céntimos uno, se sirven á provincias á precios muy 
económicos.
Los podidos á Celestino González, Plaza Mayor, 
Kiosco.—V alladolid.
Nota. Se manda el catálogo con las condiciones 
& quien le pida, y sesirven colecciones de todos tos 
Es propiedad de Celestino González quien perse­
guirá ante la ley al que lo reimprima sin su permiso
LA SUERTE LOGA
CUADRO PRIMERO
Interior de una sombrerería modesta situada en 
los barrios bajos.
Al levantarse el telón aparecen Silverio, Oficial 
'2.°, Doña Carmela y un niño. Los primeros en man­
gas de camisa y con los delantales de trabajo; el 
primero cepillando y guardando algunos sombreros 
y el Oficial en la mesa de trabajo planchando cas- 
eos de sombreros.
Silv. (Canturreando) «Tengo una oana, tengo 
una cana...»
Dfl. 2.° (Al mismo tiempo) «Pom-pom... úsala 
tropa... etc.»
Silv ¿Has planehao esos cascos, Fermín?
Oñ, 2.° Si, señor; ya no me quedan mss que dos ó 
tres.
Silv. A ver si los acabamos, que corren prisa. 
Ofi. 2.° Volando.
Car. (Saliendo con un niño) Muy buenas tardes» 
Silv. Servidor de usted.
Car. Anda, pasa, rico. ¿Está el maestro?
Silv. Si, señora; pero tiene una visita de inte­
res y no sé si podrá salir. Si usté quwre5 
yo soy lo mismo.
Oar. No,usted dispense, son rarezas; yo no me 
entiendo más- que con él.
Silv. ¡Ah, bueno!
g^r‘ -^06 veintidós años que soy parroquiana. 
Oar. Dígale que está aquí la viuda de Diez Aga­
rra, haga el obsequio.
Silv. Con mucho gusto. ¡Maestro! ¡Maestro?
Aparece Próspero preguntando á Silverio quien 
le llama y este presenta a la viuda y al reconocerla, 
la saluda afectuosamente.
Pista a su vez le participa el fallecimiento d® su 
esposo y I-o presenta al niño, sobrino suyo, para 
que 1© de un sombrero nuevo.
Prospero, después de probarle varios y ninguno 
venirle bien, por su enorme cabeza, propone á la 
viuda compre en casa de Mateo Ruiz, una gorra.
La viuda le preyunta si las tendrán á la medida 
de. la eabeza del chico y Silverio manifiesta que sí, 
pues hacen hasta fundas para organillo.
Sale la viuda despidiéndose de Prospero y de los 
oficiales
Prospero so acerca á la puerta á escucharlo 
que se había dentro y Silverio le pregunta qué es 
lo que hace y él le contesta que está muy nervioso 
$. causa d® que se teme que dentro de la habitación 
se arme una tremolina, pues las mujeres son peo­
res que una epidemia, y como dijo San Agustín: 
«Cuando veas upa mujer ocha á correr» pero, np 
dijo hff.ck donde; y teme por su hija Paca, la cual 
se e-nguirloto ©1 año pasado con Liborio, que es un 
va»o sin vergüenza.
Silverio le recuerda una conversación en la cual- 
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le dijo quo Liborio era un buen partido para su hija 
por tener en América á su padrino el cual contaba 
con muchos millones.
Pros. Si; pero he reflexionan y las fortunas ul­
tramarinas no me hacen. En cambio le ha 
salido un hombre para casatse en dos días 
que eso si que es un partido ¡Valentín el 
chofer'! Un hombre guapo, fino, educáo en. 
el extranjero, mecánico de primera, con 
ahorros, posee tres lenguas y tiene dos 
garajes. ¿Me parece que es una proporción? 
Silv. ¡Pero que de primera' ¿Y ustés han &hae~ 
cao á Liborio?
Prósp. Como es oonarguienté! Ahora quo' ese chi 
co es un esaltao! Primero se quiso matar 
él; luego me quiso mater a mi, y por fin, su 
tío Siadúlfo pd-Ió convencerle y se decidió 
á marcharse á Barcelona y embarcarse pa­
ra America en busca ee stt pafirfbo. Se iba 
esta tarde, y de paso para la estación, s® 
empeñó en entrar á decirle á la Paca el 
adios postrero y ahi dentro lo tienes llo­
rando, y ni su tío ni mi. myj®f pueden, 
arrearle, pal tren.
Silv. Y claro, usted teme...
Prós. Como es un loco, me temo que antes de 
irse quiera haces* una locura. (Se oyen ru­





Eng. Llama á tu padre
Silv. (Asustado,) ¿Queseen?
Pros. ¿No te lo dije? Ahi lo tiene?. La han armrto
4 --
Saten Engracia, Paca y Sindulfo, despees Libe 
•io, Engracia sale corriendo, pálida y despavorida 
pidiendo socorro y Prospero la pregunta que es lo 
3¡ue sucede
Paca dice á su padre que Liborio quiere ma­
zarse, Engracia le croe loco pues ha dicho que an- 
;es de dejar á su hija que se pega un tiro, para lo 
mal ha sacado un revol ver, no atreviéndose nadie 
i sujetarle.
Prospero á las insinuaciones de Engracia se de­
uda á entrar y aterrado se dirige hacia la puerta 
m el momento que sale Sindulfo jadeante y dicien- 
io: No puedo, no puedo sujetarle. ¡Está loco! Ahí 
sale..,! Y va á disparar! Esconderse! esconderse,
Todos se esconden de manera que cuando sale 
Ciborio no ve á nadie.
Lib. (Sale lívido y enfurecido como un loco) Por 
ultima vez!... ¿Me se deja que tenga rela­
ciones son la Paca, si ó no? ¿Qué me se 






Mb. fPrenetico) Queme lo diga uno solo.
Sug. Por Dios, mira lo que vas á hacer!
>ib. No puedo, me se quiere arrancar un carino 
que es mió!
’rbs No comprometas á una sombrerería hon­
rada!
jib. ¿Con quién hablo?
i*rbs. Con el dueño de la misma.
-úb, ¿Dónde está usted?
*rbs. Aquí, pero deja la pistola.
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Lib. No quiero. Y puesto que se me niega 
única ilusión de mi vida, adios para siem­
pre adiós para... (Sale Sindulfo y le ©uita 
la pistola,)
Sin. Trae aqui, so insensato. Asi! Ya se la quité 
Engraeia, una, vez que le han quitado a Libori® 
la pistola, sal® de su escondite hecha una fiera y 
apostrofa á éste, le abofetea é insulta, y todos se 
burlan de él, excepto Paca que pide clemencia pa­
ra SU B6V10.
Liberio desolado, se despide de Paca, y Próspe­
ro para consolar & su hija la dice que tiene un 
partido mucho mejor para ella, que es Valentín el 
«chofer», hombre guapo, joven y eon dinero.
Se oye á lo lejos la sirena de un automóvil y 
Prospero y Engracia sal$n a la puerta para ver lle­
gar a Valentín.




Prósp. S® ha venido eon el eaeharrit®, ¿eb?
Val. Ahí lo he dejae>!
Eng. Vaya un automóvil!
Val. Un Dion Beutóu, noventa caballos, A. J.
M. á cuatro ^cbindros y tres velocidades, 
que me he desayunan en el Pardo, he ido 
á enjuagarme ¿ las Ventas y vengo aquí á 
x echar «1 buche.
Prósp. Usté viene & su mcm'on, como dicen uste- 
des les q«e fian estado en Francia.
Val. ¡ Oh, ui ui tre lian, mon Dié/
EQg. Merci.
Prósp. Veilá, Asiente
Val, Veo que se cúrrela de francés-
6 —
Prbsp. Hemos estado en Bañeros de Bigrorre^uB 
se creía usted? (Se sientan)
¡ Val. Muy bien! Bueno; ¿y nuestro asunto?
1 Eag ÁrregUo satisfactoriamente.
. Val. ¿Y la Paca?
: Prosp. Loes de alegría.
: Val. Lo cree. Señor Prospero, que roe se dé una
j copita de anís.
Prbsp. Se le dar®.
■ Val. ¿Y mi rivalillo?
■ Eag Camino de América.
¡ Val. Al pelo.
, Prbsp. Pues nada; la chica en cuanto le pusimos 
de relieve sus condiciones de usted y le 
dijimos que tonia usted, doce mil francos
I ahorraos...
Vsl. Treinta y sais mil aunque sea inmodestia-
Eug (Acercándose) Treinta y seis mil!
Prbsp. Bueno, usted oome hoy con nosotros.
I Val. Hombro, por Dios, tanta amabilidad! Que 
me se traiga un vermu.
I Eng So traerá.
i Presp. (Treinta y seis mil!) Y las cosas como han 
tie sor, qué demontre; ¿me permites que te
! tutea?
i Val. Señor Prospere, usted va á per mi padre! 
Eng Pues tu, por tú; lUmamo madre desde
ahora.
: Val. Madre mia! (La abraza)
Prosp. Pero, qué tierno es esto! ¿Y les tienes en
el Monte?
: Val. ¿El qué?
Prbsp. ¿Los treinta y seis?
Val. Ah, no! En el Contuar des Econt.
*>**:».
Prbsp. Pues nada; á las tres se comeaqui; no te 
decimos más mamá y yo.
Val. Bueno; y esto ¿será oosa formal?
Prbsp. Hombre, no nos ofendas! - .
-Eug Nuestra palabra es una escritura.
Val. Lo digo, porque yo tengo un carácter que 
no sufro informalidades. Por faltarme & 
una promesa, puse de estacazos el mes pa­
sado a un compañero, que le tuvieron que 
dar siete puntos.
Prbsp. Aquí holga el dedal; tenemos palabra de 
rev.
®ng Pites decir que pa nosotros eres ya marido 
de la Paca.
Val. Basta fSon miosf; Pues no aguardo más. 
Ma voy á traer los entremeses y los pos­
tres.
Eag Hombre, no, por Dios!
Prbsp. Pero ¿para qué vas á hacer ese gasto?
v al. Bs gusto mío. Deme usted cinco duros que 
ya haremos cuentas
Prbsp. Pero, ¿para qné vas á hacer ese gasto?
Val. Es gusto mió.
Prbsp. Bueno; toma.
Val. No tardo. (A Engracia) A usted, qué pos­
tre 1© gusta más: Baberrua ó Plum, Cafce?
Prosp. Tráete higos.
Val. No, hombre!
Eng Pues, chico, como no tengo costumbre no
sé..
Prosp. Pues en la duda, tráete las dos cosas; y 
esta cata Sabe, cata Plwm, y lo que más le 
guste se lo come.
Val. Hecho. Ah. dem© usted calderilla, que me 
gusta llevar suelto.
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Prosp. Pero, ¿para qué vas á hacer ese gasto?' 
Val Déjelo usted, hombre!
Prssp. Bueno, téma; ¿quieres mas?
VaU Gracias. Adios, padre. Adios, madre.
PrRp. Adios, hijo mió.
Eag Que finura... Qué trato!
Prosp. Y qué esplendidez... Como se conoce que 
soba educado en el extranjero!
Eng. ¡Treinta y seis mil francos!
Prosp. No me lo digas' Lo que yo necesitaba para 
montar roa sombrerería modernista en la 
Puerta del Sol... He mateo á Villasante.
Entra Sindulfo corriendo, agitad© y convulso, 
sin poder hablar; llama á Prospero á quien dice 
mostrándole unos papeles y una carta que qué lo­
cura han hecho con despedir á Liborio, pues él trae- 
las pruebas de que el muchacho es poseedor de una 
fortuna de dos millones de pesos que le ha legado 
su padrino á la hora de su muerte.
Prospero increpa á su mujer y esta á su vez á 
su hija, sueediendos© una bonita escena motivada 
por la pérdida de Liborio, y sobre todo por su for­
tuna.
Vuelve Valentín, cargado con las compras que­
na hecho, y Prospero y Engracia tratan de disua­
dirle de que quiera ¿ la chica, pues ella quiere al 
otro y no quieren torcer su voluntad, Valentín pa­
rece conformarse, pero en su interior inventa una 
estratagema para vengarse.
Paca propone á sus padres irse a Barcelona para 
ver si logra avistarse antes de que embarque con 
Liborio y cuando se disponen á marchar, entra un 
Inspector que los detiene como monederos falsos
-9-—
Aparece Valentín diciendo que él los ha delata­
do, por haberle dado bb billete de cinco duro© fal­
so, y con este motivo se arma una gran algarabía 




El mar. Se re la popa ele un trasatlántico en 
marcha, por el costado de estribor.
Se oye la voz de un marinero que canta: 
Vivo contente en el agua 
y solo quiero ir á tierra 
para besar á mi madre 
y abrazar á mi morena.
Prospero Liberio Engracia yPaea que van sacan 
do á su tiempo la cabeza- por la mirilla del buque. 
Prbsp. Liborioi (Embelesado) El amanecer en el 
mar!... Que hermoso espectáculo. La ver­
dad es que desde a^ui, se aprecia mejor 
que en el cine, que es donde yo lo había 
visto...(Llama otra vez' Liborio!
Lib. (Asomándose) Hola papa!... ¿Que tal se ha 
pasa© la primera noche de travesía?
Prbsp. Superior, chico, superior.
Eng. (Asomándose) Compañeros ¿Como vamos: 
Lib. Adiós, seña Engracia.
Paca. (Asomándose) Buenos dias, vecinos.
Lib. Hola, risa/ Qué ¿N® te has marean? , 
Paca. N® h© tenido tiempo pensando en tí/ 






Prbsp. Que estoy henchido da satisfacción, Des* 
pues da las cosas que nos han pasao, ver­
nas ai remate juntos y con rumbo á Amé­
rica.
Eng. I en vísperas de ser millonarios/
Paca. Q uien nos lo había de decir/
Lib. Lo que está de Dios, está de Dios/
Prosp. O ye, mirad, mirad como salta e¡se pez/
Paca. Qué plateao/
Prosp. Será una merluza/
Lib. ¿Usted no las conoce?
Prosp. No tengo seguridad, porque yo las que he 
pesoao no han sido por el agua.
Eag. Este las ha pescao todas en la calle de la 
Comadre.
Lib. La verdad es que el mar es devino!
Prosp. Qué vaá ser devino! "Ba sublime/ ¿Sabéis 
de que m‘acuerdo ahora?
Lib. ¿De qué?
Prosp. De aqusllo que cantan en Marina.
CANTADO.
«Al ver en la inmensa 
llanura del mar.
Todas. Las aves marinas
con rumbo hacia acá, 
siguiendo envidioso 
su vuelo fugaz.»
Prosp. (Hablado) Dejadme á mi la nota alta.
«Suspiros del alma»
Da un grito muy estridente y suena la campana 
del vapor llamando al desayuno.




Selva larga. Paisaje esplendido de vegetación S?a»te9a lo lejos un poblado 
chozas con tedios de palma y ñipa. A 
Za cabaña a cuya puerta se ven dos o tres sillas 
de campaña y un pabellón de armas compues to po? 
fúXPde'dilersos tamaños y sistemas y un tambor 
^Se^ewarted^ias ruinas de » 
y al pie árboles y malezas gue pueden oculta? 
hombre. .
Al levantarse el telón aparece Domiago, que 
ua soldado paramigüeño, sentado, con el 
dio caído v durmiendo. Salen otros dos sobados 
qse visten trajes semejantes al de Domingo , nca 
¿no de ellos con marcado acanto americano 
Sold. l-e ¿Vamo al releve de la guarnía?
S(M2° (Bostezando) Vamo.
El soldado l.° se fija en Domingo que e_ita ?u; 
miando, le llama, le sacude con fuerza y 
desperezándose dice: Me habla asoroi ao, 
relevo y aparece el comandante que resudaser 
Próspero, vistiendo traje de rayadillo azul uv ~ 
lio, hombreras y bocamangas verdes ©i cual ex^- 
■ea su situación y las causas que la motivaron e 
an bonito y gracioso diálogo.
Aparece Liborio con una corneta colgada al cae 
lio, dando trompetazos y con un pedazo de pan en 
la mano- . ,
Próspero le saluda 7 pregunta que es lo que> na 
tocado contestando este que á rancho, le Py0^'-4' 
también por su esposa é hija y Liborio le dice que
-—12 -
®Prendie“do Ia esgrima que las enseña ia. mujer del general.
Entra Farcadelles un catalan que es represen- 
lo" Mundo» "mpresa «An-
Próspero le pregunta que obra© lleva un loro en 
la mano y este manifiesta que se dedica á la ense­
ñanza de los mismos, y que pos-$e cincuenta, para 
que le sirvan de anunciantes a viva voz, ©imitando 
la voz del loro dice:
Para hacer buenos tertells
Rivalta, Prats y Fulquellg
Segundo loro:
Para regale s de boda
, Rovira, Biu y Recoda.
y asi sucesivamente.
Próspero le despida y dice que puede hacer le 
que quiera.
Liberto anuncia la llegada de las amazonas que 
vienen formadas con la generala al frente.
. Salen Dslfita y cor® de amazonas. Paca y Engra^ 
®ia visten lo mismo, forman de des en- dos y á sk 
irento va Deífita, llevan uiuturon el machete en la 
mano y evolucionan v hacen esgrima d© machete.
MUSICA
Del. El manejo del machete
es muy fácil de aprender;
picardía y ligereza 
selainent© hay qu© tener.
Si un golpe de machete queréis dar, 
mirad que fácil es.
¡En gvardiaZ
/Dti freate!
x ¡Uno, d@g y tres?
Prosp. Es mucho mas fácil golpear
Delfita pregunta á Próspero que le párese su
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aai de sopetón. 
Porque se ahorra 
uno la guardia 
y la numeración.
Del Y para lachar
y poder vencer, 
ya sabéis el modo 
de ataear y defender.
Y en los fondos, 
vista y precisión, 
y mucho corazón.
Cero Y en los fondos, 
etc., etc.
Del. Si un tajo á la eabeza queréis dar, 





Si quisieran darme un tajo á mi 
no me le dan asi, 
porque en seguida 
cambio vo el Tajo
Del.
por el Guadalquivir.
Y para luchar 
y para vencer 
ya sabéis el modo
Todas
de atacar y defender.
Y en les fondos 
vista y precisión 
y mucho corazón. 
La esgrima del machete 
asi hay»que hacerla, 
para lograr 
machetear.
cuerpo de ejército y este contesta: Pues nada, que 
tiene usté un cuerpo, generala, que es para sentar 
plaza y reengancharse.
Liborio toca para que rompan filas y yase el ooro 
Engracia se lamenta de verse hecha una recluta 
disponible y Delfita pregunta á Paca la cansa de 
su tristeza.
$lsta le dice: Señora, por Dios, si es que esto es 
horrible. /Venir por una fortuna y tener que hacer 
la instrucción.
Delfita Ja consuela y dice que pronto vendrá su 
marido y que espera se aoábé enseguida la guerra.
Liborio por orden dé la generala toca llamada y 
tropa y aparece el general acompañado de sus hrrés 
tes y todos cantan..
Viva nuestro invirto
genera,
que a Atabatinga 
salvará,
El que á Atabatinga
salvará
es nuestra invirto 
genera. ‘
Genera, genera, genera
El general dice á los suyos que Martínez 1@ ha 
pedido un armisticio, él cual está dispuesto á con­
cederle, y Domingo le pide que para celebrar tan 
fausto snceso, le conceda permiso para bailar el 
Asuquiquí delante de él y este se lo concede.
MÚSICA
Todos ¡Ya, ya! ¡que me casta á>mi!
dansar el ctsuquiqtctx
Ori. 1.a Papita era negó,
mulata mamita
—15 -
y yo nasi branca criolla, 
Dom. ¡Gapambambita! 
Cri. 1a Papita, ar mirarme, 
le dijo á mamita:
«¿De negos, nase niña branca?» 
Los dos ¡Ay, trampampita! 
Cri. 1.a Espeoa que suene el güiro 
y lansa al aire un suspiro 
y muy ligerita 
moviendo tu talle 
que espasio te presta 
todito este vaye.
■Amquiquí r
ve x. asía mi.
Todos Espera que suene er güiro 
etc., etc.
Todos Despídase nogo 
de esposa n©guita, 
pa ver si hay trabajo en la safra 
I Oarambambifial 
y Llora aeguito 
su suerte, maldita 
y naga sonríe al rpirarlo.
¡Ay, trampampita/
Espera que suene er güiro, 
etc,, etc.
Cri. 1.a De verdá que me gusta á mi 
Todos ¡Ay!








Todos Dansar el Asuquiqui
Paca quiere arreglar el equipaje para marcharse 
y el general llama a Próspero para hablarle reser­
vadamente, diciéndole que lo do la paz es una pa­
traña inventada per él para calmar a las señoras, 
paro que no tienen más remedio que morir como 
irnos valientes, para lo cual cada uno matará á sus 
respectivas mujeres y luego se suicidaran ellos.
Prospero se aforra á la idea de no querer morir, 
pero Liborio la dice que n j hay mas remedio, en­
cargándose él de despacharle para el otro mundo.
Se presenta la generala que está enterada de 
todo, y Próspero, haciéndose el valiente, la maní-* 
Sesta no tiene inconveniente en morir, pero que 
siente dejar este mundo anta los encantos de ella, 
haciéndola una declaración de amor.
Les sorprende el general y quiere matar á Prós­
pero y en aquel momento suena un tiro, cayendo 
este al suelo.
El general pregunta que quien ha disparado pre­
sentándose Liborio y diciendo que ha sido él.
Le perdona el general la falta cometida con él 
V se presenta Furcadelles, el cual valiéndose de 
una extratagema, por mediación de sus loros, ha 
hecho huir al enemigo.
Buscan al general para que condecore á Furca­
delles y no consiguen encontrarle.
Termina la obra diciendo Furcadelles á Próspe­
ro, qne la fortuna que van buscando, ha desapare­
cido, pues Chito se apropió de todo para hacer la 
guerra á Martínez.
Próspero v los suyos se desesperan y al fin, dice 




Angelitos alCivlo, Agua,azu 
carillos y agte Alegría de la 
Huerto. Adriana Angot. .n- 
drdnica.Aiiiilo de Hierro, Ar 
te de ser Bonita. Amor en Sol 
la. Abunicos y Panderetas o 
á Sevilla en el Botijo. Agua 
nansa Aires Naelonaics 
¡jalada de la Luz.Buenas For 
mas. ¡Balido deiZulú. Baróe- 
rillo de Lavapiés. Buena ven 
tura. Bohemios. Bazar ;de 
Muñecas. Biblioteca Popular 
Bopito de Niev.. Garrasqui- 
11a. Cuadros al Fresco. Curro 
López. Cabo Primero. Cuer­
no de Oro. Chiquito'de Náge 
ra. Cura dei Htgimieato. JU 
rro Vargas. Clavel Rojo Cara 
de Dios . Campanone. Cova- 
donga. Ciudadano Siiaón, Ca 
potóme Pático.,/ lampones de 
Camón. Cométa de la Partí 
da. Correo bit .rior. Código 
Penan Colorín Colorao. Con­
greso Feminista Churro 8 ra 
gas. Chico de la Portera.Chis 
pita ó el Barrio deMaravülas 
Cuadros disolventes.
Dúo de la Africana. D. Juan 
Tenorio. D. Gonzalo de Ulloa 
Detrás dei felón. Diamantes 
de la Corona. Dinamita. Do­
lóreses. Debut de la Ramí­
rez. 1), Lucas del Cigaral 
El Loco Dios. El Pobre Val­
imaña. El túnel. Kí Ciego de 
Buenavista» El Rosario de 
Coral. El Alma -el Pueblo 
El Premio deHomr.JiU True | 
no Góruo. El Trágala. El Tu­
nela. El Diablo en e'ijl-'oder. 
El Rey del Valor. El Húsar 
de la Guardia. El Dominó 
Azul. El Olivar. El General.
El alio Juan. El Veterano. 
El Puñao de Rosas. El Dios 
Giaude. El Mozo Orno. El
BÑ ESTA GASA.
Picaro Mundo. El Afina­
dor. El Barquillero. El Bstre 
no. El Escalo. El Seductor. 
El Principe Ruso. El Cuñao 
-le liosa. Él Beso de Judas. 
El vals de las Smbras. El 
Tesoro de la Bruja. El Iluso 
Cañizares El Marqueito. El 
Bateo. El Coco. -'£1 Perro Chi­
co. Enseñanza Libre. El Dra­
gón ¿e Fuego. El Abuelo. 
Él Trébol. Místico, El Di­
nero y el Trabajo. El Caba­
llo de Batalla Elecotra. El 
Ilustre Rieoches. El Amigo 
del Alma. El huerto del 
Erances. El Contrabando. 
El Recluta. El Corral aje­
no. El Golpe de Estado. El 
Pollo Tejada. El Gabinete 
López. El Gallito del Pueblo. 
El G uayate Amarillo. El No­
ble Amigo.
Fraseo—Luis Famoso Goli- 
ron. Fiesta de S. Antón Fe­
ria de Sevilla Fonógrafo Am­
bulante Fotografías Animas. 
Flor de Mayo.
Gloria Pura, Gigantes Cabe­
zudos Gimnasio Modelo Ge­
nero. ínfimo Grandes Corte, 
sanas. Gazpacho Andaluz. 




Jugar con fuego. Juramento 
Juan Francisco José Martin 
el Tamborilero. Juicio Oral, 
jilguero Chico.
na Azotea. La Borracha. La 
Buena nombra. LaBruja.La 
Cariñosa, na Barcarola. La 
Cerosa. La Diligencia Las Es 
fcrellas. La Boleta de Aloja- 
íuiüuío. La Buena Moza. Los 
Picaros Celos. La reina del 
Couplet. Luna deMielLaTo«
rre del Oto.Titiritado Cas­
cos. I.a'Puñalada La Trapera 
Lohangrin. La Mazorca Roja 
La Boda. Tos Guanos. Los 
Coutrahochós. La Cacharre­
ra. La Tazr de Té. La Venta 
de Don Quijote. La Canción 
del Náufrago Lucha de clases 
La Camarón», Las Los Prin 
cesas. Las Barraras. La Ma­
llorquína. La Macarena.. La 
Marsellesa. La Revoltosa. La 
Solea. Lo Cursi. Los Arras­
traos. Los Alojados. Los Bo­
rracho 5,Los Estudiarte?. I os 
Figurinas Los Mí;dgvf-r?s. !l 
Los 'Pimplaos. Las Bravias. ! 
Las (Xrchleras Láilnelusera 
r.a?reina Mora, Losóos pille- 
tes Los Chicos de la Escuela. 
La Morenita La Coleta del 
Maestro. I.a Mascota.-
La Marusiña. La’ Perla Ne­
gra., La ültirna'dopia. La Ven 
diroia. La desequilibraos. La 
’l osea. La Molinera de Cain- 
ptel Loa hijos del Mar. T.a 
Cuna La Torería. La Gober­
nadora. T r- Manta Zana orati a 
La Nena La Casita Blanca. 
1.6 Polka-de lo* Pajares, .c¿. 
v/acx. L«.TragediacifcPiér, ot 
La Maya Lí *»8<». Lysífetra I 
a. La va rs ás Alcahfe Los
Granujas Las Parrandas La 
Mulata .La.Divisa. Las Grana, 
di ñas Loe- Zapatos de Charol. 
LaFéja de la Dolores. Los 
Húe -teños. La Pes< ra Er fer­
ros. Ln Corría d<: Teros, [.ola 
Montes, [.os Charros. Lr fGa 
tita Barra La Borrica los 
campos Elíseo Los Niños 
Llorones. La Manzana de 
Oro. La Buena Ventura. La 
pena Negra. La Casa de Sote­
rró La Infanta de los Bucles 
de Oro La Mala Sombra. 
Maris de los Angeles Moros 
y Cristianos. Mal de Anwes 
Monigotes del Chico. Milagro 
de ia Virgen Mi Niño. Manu­
el a. Mangas Verdea. Maes­
tre de (Joras. Majar y itema 
Miss iáeiyeit. Molinero deSu 
bir.a M* hacéis de reír Don 
í5oj3--To. Mar de Fondo.Maria 
de' Pilar Nieta de su abuelo. 
Plantas y Flores. Pepa la 
frescachona. Polvorilla Pepe 
GallardoPresupnestos de Vi- 
liapmrde. Piquito de Oro Pa­
tria Nuev-. Puesto de Flores 
Perla de Oriente. /Quo vadis? 
¡Que se va á Ferrar.1 
Raimundo Lulio. Rey que 
rabió, Reloj de Lucerna Rei­
na y la Comedianta
Santo de la Isidra, Siempre 
Platras. Solo de Trompa. So­
brinos del Capitán Grar... 
Salto del Pasiego San Juan 
de Luz Sombrero de Plumas 
Sandias v Melóme Su an-tza 
Real, "
Terrible Perez. Tempestad. 
Tía. Cirila. Térnpranic... Tío 
de Ucalá. Tonta de Capiro- 
cet" Tribus Salvaje. Traba 
lo. Tremenda- Tirador, de Pa 
ornas. Talnbode Granaderos. 
Vjejecir?». Velorio. Viaje de 
Instrucción. Venus Saló1 Vi­
va mi niñ'-. '"eneciana-Vlila- 
Alegre .- Zar millas. Guerra 
Sa, t.a. Las Hijas de Eva. El 
Postillón de la Ru ja Catalina 
< áftiz. El Lego de S. Pablo. 
Juan José Al Cine rhinit.a. 
Ei Padrino del Nene. El Mal­
dita dinero. El Maño. El Se­
creto del Oro La ropa Encan- 
tad,'i Los Mos meteros. La Ola 
Ver de La Rabale.-a. La Gue­
deja Rubia La Noche de Re­
ves. La Pdlla, Maria Luisa 
Ruido de campanas. Verbena 
de la Paloma La 1 havala
